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Можна визначити рекламу як інструмент комунікації, заснований на використанні неособистих форм комунікації, які призначені невизначеному колу осіб, здійснюються за допомогою платних засобів поширення інформації. За різними класифікаційними ознаками можна виділити види, підвиди і різновиди реклами, які широко застосовуються в практичній діяльності господарюючих суб’єктів. Внутрішні та зовнішні чинники створюють певний психологічний настрій, що в остаточному підсумку виявляється в певній поведінковій дії.
 Текст-аппелятив який являє собою за мовної точки зору якісно-новий текст, відокремлений від тексту публікації має такі загально-текстові категорії як: модальність, адресованість, інформативність, інтегративність,  комунікативність та інші. Поведінка й сприйняття людиною оточуючої інформації постійно змінюється. Поведінка в конкретний момент часу формується з комплексу перешкод (застережень), існуючих у конкретний момент часу. На процес поведінки в рекламному середовищі впливають як зовнішні чинники, так і внутрішні. 
 Мовленнєва маніфестація емоційності у текстах-аппелятивів проявляється на лексичному рівні, що відбивається у комунікативно значущому підборі лексичних одиниць нейтральної та емотивно-оцінної семантики. Емоційність на синтаксичному рівні забезпечує специфічну побудову речень, вибір граматичних конструкцій, інтонації тощо. 
Фразеологічні словосполучення є важливими засобами мовної образності і виразності. Вживання фразеологічних словосполучень у творах як усного так і письмового характеру позитивно впливає на читача або слухача, допомагає виразніше передати думку, робить розповіді яскравішими, надає нові емоційні забарвлення.
Композиційна структура текстів-аппелятивів забезпечує реалізацію комунікативно-прагматичної настанови. Отже колір домотає нам виказати емоції. Для реклами колір дуже потрібний, тому що завдяки кольору реципієнт звертає увагу на ту чи іншу інформацію.




